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On taas se aika vuodesta, jolloin tieteellisten kirjastojen tilastotietokantaa 
päivitetään.  
Mitä HELKAsta viedään tilastotietokantaan  
HELKA-tietokannasta saadaan yhteistilaston pääkohtiin ”Kokoelmat” ja 
”Kirjaston käyttö ja käyttäjät” suurin osa niissä kysyttävistä luvuista. Luvut 
poimitaan HELKAsta ns. yhteistilastoajolla, jonka on laatinut Harri Toivonen 
Turun yliopistosta. Samaa ajoa on tarkoitus käyttää kaikissa 
korkeakoulukirjastoissa yhteistilastoon tulevien lukujen poiminnassa 
yhteismitallisuuden takaamiseksi. Vastaisuudessa tilastoajoa tulee 
ylläpitämään Helsingin yliopiston kirjasto.  
Saadut luvut viedään yhteistilastotietokantaan, jonka jälkeen puuttuvia kohtia 
voidaan täydentää ja tietyissä tapauksissa lukuja oikaista.  
Mitä ei voida saada  
Sellaista, mitä ei ollenkaan ole, ei tietysti voi antaakaan, esimerkiksi 
luetteloinnin määrä muihin tietokantoihin täytyy saada muualta. Mutta 
sellainenkin tieto, joka periaatteessa on, ei ole aina kerrottavissa. 
Kausijulkaisujen säilytysyksikkö on tilastossa vuosikerta, mutta se ei ole tällä 
hetkellä tietokannasta oikein laskettavissa. Jos yhteistilastoajolla vuosikertojen 
määriä yritetään selvittää, se laskee varastotietueet, mikä on koko lailla eri 
asia.  
HELKAn erityisongelmat yhteistilaston suhteen  
Yhteistilastossa tiedot ovat organisaatioittain. HELKA on useaan eri 
organisaatioon kuuluvan kirjastojen yhteinen tietokanta. Muutamat 
yhteistilastoon haluttavat luvut on saatavissa vain tietokantakohtaisina, keinoa 
niiden jakamiseen kirjastoille oikealla tavalla ei ole tai sellaisesta ei ole päästy 
yksimielisyyteen.  
HELKAn rakenteesta johtuvat yhteistilastoon liittyvät erityisongelmat ovat 
kohdassa ”Kirjaston käyttö ja käyttäjät”. HELKAn asiakkaat ovat kaikkien 
HELKA-kirjastojen yhteisiä. Yhteistä asiakasrekisteriä on hankala jakaa 
organisaatioiden mukaan. Vielä vaikeampi jaettava on kohdan 2.9. 
yhteydenottokerrat, katsotut tietueet ja tiedonhakujen määrä. Kaikki nämä kun 
kohdistuvat aina vain tietokantaan, ei kirjastoihin.  
Tilastotietokannan aikataulu  
Yhteistilastoajo on HELKAn osalta tehty jo tammikuun puolella, mutta tietoja 
  
ei vielä ole viety tilastotietokantaan. HELKAn kirjastojen piirissä on 
tapahtunut vuonna 2004 varsin paljon muutoksia, mitä vaatii tarkistuksia 
lukuihin. Sitä tehdään parhaillaan. Työ valmistunee lähipäivinä. Tietojen 
syötön pitäisi kaikkiaan olla tehty 31.3.2005 mennessä.  
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